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Zásady pro vypracováni:
Na základě podkladů a zkušenosti z vybroné výzkumné organizace anďyzujte systém dostupných podpor
pro ýzkumné a vývojové aktivity, porovnejte je mezi sebou podle zvolenýGb kÍitériI a vyhďnotle
nejčastější problémy při jejich získiváuní připadně čerpáni.
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